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Untuk melengkapi kemampuan akademik dan ketrampilan mahasiswa program 
studi Diploma III Desain Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, maka 
pada semester terakhir diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah Tugas Akhir. 
Sistem pendidikan program studi Diploma III Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro yang telah menjalankan 60% praktek dan 40% teori akan lebih lengkap 
dengan adanya mata kuliah Tugas Akhir, khususnya Program Studi Desain 
Arsitektur. Pada hakikatnya mata kuliah Tugas Akhir merupakan mata kuliah 
tersendiri yang menuntut pengetahuan dan pengalaman mahasiswa selama 
menempuh pendidikan akademik di bangku kuliah, sehingga diharapkan semua 
substansi materi yang ada dapat menjadi bekal pendidikan, baik di lingkungan kerja 
maupun di jenjang pendidikan selanjutnya. 
Alasan penulis mengambil materi “Redesain Kantor Fakultas Ushuluddin 
IAIN Walisongo  Semarang” karena saat ini banyak instansi dan yayasan 
pendidikan yang terdorong untuk membangun, menambah maupun mengembangkan 
gedung dan sarana-sarana pendidikan yang mereka miliki. Seiring dengan 
perkembangan jaman, Sarana dan prasarana yang merek milikipun harus mengikuti 
pula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka akhirnya penulis mengambil 
bangunan tersebut sebagai Tugas Akhir. 
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka penulis memutuskan untuk 
mengikuti Tugas Akhir Program Studi D-III Desain Arsitektur Universitas 
Diponegoro Semarang dengan pertimbangan yang matang dan mengambil judul 
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Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, maka makin banyak pula 
kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Berangkat dari sinilah di Semarang banyak 
berdiri instansi-instansi atau lembaga-lembaga pendidikan untuk memenuhi 
permintaan masyarakat Semarang dan sekitarnya akan pendidikan. Seperti halnya 
Perguruan Tinggi / IAIN walisongo ini yang sedang melakukan pengembngan 
gedung kantor  Fakultas Ushuluddin guna mendukung proses pendidikan di IAIN 
Walisongo di Jl. Semarang – Mboja, Ngaliyan Semarang. 
Dalam dokumen Proyek Pengembangan Kantor Fakultas Ushuluddin IAIN 
Walisongo  Semarang, tertera bahwa yang bertindak sebagai pemilik proyek 
sekaligus sebagai konsultan perencana adalah CV. MEKAR.  
Adapun luasan Proyek Pengembangan Kantor Fakultas Ushuluddin IAIN 




Atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Laporan 
Tugas Akhir ini penyusun mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak supaya 
lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita semua, Insya Allah, Amin. 
 
 
 
